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光
寿
無
量
の
願
が
真
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
阿
弥
陀
仏
は
光
寿
無
量
の
願
に
酬
報
し
た
真
の
報
身
仏
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 
か
く
て
光
寿
無
量
の
願
に
酬
報
し
た
身
な
れ
ば
こ
そ
、
阿
弥
陀
仏
は
ひ
か
り
の
か
た
ち
、
智
慧
の
相
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
光
寿 
無
量
こ
そ
大
悲
の
根
本
と
い
う
こ
と
が
領
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
光
寿
無
量
の
願
は
摂
法
身
の
願
と
云
わ
る
る
如
く
、
如
来
自
身 
が
光
寿
無
量
な
ら
ん
と
誓
わ
れ
た
自
利
の
本
願
で
あ
る
が
如
く
思
惟
さ
れ
る
。
然
し
そ
の
自
利
成
就
は
そ
の
ま
ま
利
他
成
就
で
あ
っ
て
、
 
光
寿
無
量
の
本
願
は
大
悲
摂
化
の
無
碍
な
る
は
た
ら
き
を
あ
ら
わ
す
慈
悲
門
に
外
な
ら
な
い
。
即
ち
光
明
無
量
な
る
こ
と
に
於
い
て
、
影 
な
き
光
が
一
切
に
透
徹
す
る
が
如
く
、
限
り
な
き
智
慧
に
わ
い
て
十
方
を
摂
取
し
、
又
寿
命
無
量
な
る
こ
と
に
お
い
て
、
現
在
に
永
遠
の 
過
去
と
未
来
を
孕
ん
で
十
方
の
衆
生
を
包
み
、
そ
こ
に
限
り
な
き
如
来
の
大
悲
を
顕
示
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
慈
悲
極
り
な 
き
大
悲
の
名
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
っ
て
、
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
、
十
方
衆
生
を
大
悲
の
願
心
に
帰
せ
し
め
、
そ
こ
に
光
寿
無 
量
の
慈
悲
門
を
成
就
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
光
明
寿
命
の
誓
願
を
大
悲
の
本
と
す
る
根
本
的
意
趣
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
は
か
り
な
き
光
光
は
か
り
な
き
が
故
に
阿
弥
陀
と
よ
ぶ
。
量
り
な
き
光
は
も
の
に
碍
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
そ
の
無
碍
の
徳
を
、
 
わ
れ
ら
は
念
仏
に
於
て
感
知
せ
し
め
ら
れ
る
。
故
に
「
念
仏
者
は
無
礙
の
一
道
」
で
あ
る
。
仏
を
観
よ
う
と
す
れ
ば
、
仏
を
離
れ
る
憾
み
が
あ
る
。
名
を
称
う
れ
ば
、
仏
は
常
に
わ
れ
ら
に
来
り
給
う
。
仏
は
そ
の
無
碍 
の
光
を
名
の
上
に
現
わ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ば
光
明
は
か
り
な
し
と
い
う
も
、
仏
身
の
上
に
観
う
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
念
仏
に
於
て
感
知
せ
し
め
ら
れ
る
も
の 
で
あ
る
。
洵
に
遍
照
の
光
明
も
、
念
仏
す
る
も
の
を
摂
め
取
り
た
ま
い
て
、
阿
弥
陀
と
な
ら
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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